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ร้านอาหารเขตพระนคร จํานวน 31 คน เลอืกตัวอย่างโดยวธิเีจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ชุดฝึกอบรม 
แบบทดสอบ แบบประเมนิ ผลการปฏบิตังิาน และแบบสอบถามความพงึพอใจ การวจิยัน้ีใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 
One Group Pre Test – Post Test Design โดยใหผู้ร้บัการอบรมทําแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม จากนัน้จงึทําการ
ฝึกอบรมและให้ผู้เขา้รบัการอบรมทําแบบฝึกหดัระหว่างการฝึกอบรม เมื่ออบรมทุกโมดูลแล้ว ผู้วจิยัได้ประเมนิการ
ปฏบิตังิานพนกังานโดยเจา้ของสถานประกอบการใหผู้ร้บัการฝึกอบรมทาํแบบทดสอบหลงัการอบรม และประเมนิความ
พงึพอใจการอบรม ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 74.36/73.45 สงูกว่าเกณฑ์
ที่ตัง้ไว้ 70/70 โดยมีผลการทดสอบหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงานอยู่ระดบัดมีากทีสุ่ด (Χ = 4.29 คะแนน S.D.= 0.71 คะแนน) และผูเ้ขา้รบั
การอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรม ระดบัดมีาก (Χ =  4.16 คะแนน S.D.= 0.82 คะแนน) 
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The Design and the Education Effectiveness Training Package  
of Sale Promotion for Employee of Foods and Beverages Shop 
 
Supawadee  Chinwong1* and Teerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
 The main purposes of this study were to design a training package for sales promotion employees on 
drinks and food in workplace and to find its effectiveness. The samples used in the study were 31 sales 
promotion employees selected by means of Purposive Sampling Technique. The research instruments 
consisted of a training package, a test, a set of evaluation questionnaires, performance outcomes and a set of 
satisfactory questionnaires. The One-Group Pre Test-Post Test Design was employed by requiring all the 
subjects to take a pretest before being trained. Then, they were trained and required to do all exercises in the 
training package. After the training, they were evaluated by workplace owners on their job performance both 
before and after the training. They also took the posttest and answered the set of satisfactory questionnaires. 
The data were then analyzed and it was found that the effectiveness of the training package was 74.36/73.45 
which was higher that the set criteria as 70/70. On average, the posttest score was significantly higher than 
that of the pretest (p = 0.05). Their performance was at good level (Χ = 4.29/5.0; S.D.= 0.71) and their 
satisfaction of the training was also at good level (Χ = 4.16/5.0; S.D. = 0.82) 
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1.  บทนํา 









นอกระบบ หมายถึง ผูท้ี่ทํางานตัง้แต่อายุ 15 ปีขึน้ไป 
การทํางานไม่ได้รบัความคุ้มครองและไม่มีหลกัประกัน
ทางสงัคมจากการทํางาน [1] เช่น พนักงานทําความ



























































2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     2.1  เพื่อสรา้งชุดฝึกอบรมพนกังานส่งเสรมิการขาย
เครื่องดื่มและอาหารในสถานประกอบการรา้นอาหาร 
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3.  สมมุติฐานการวิจยั 
    3.1  ชุดฝึกอบรมพนักงานส่งเสรมิการขายเครื่องดื่ม
และอาหารในสถานประกอบการรา้นอาหารทีส่รา้งขึน้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีร่ะดบั 70/70 
    3.2  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมพนักงานส่งเสรมิการขาย




4.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรในการวิจยัครัง้น้ีประกอบด้วยตัวแปรต้น คือ 
ชุดฝึกอบรมพนกังานสง่เสรมิการขายเครื่องดื่มและอาหาร
ในสถานประกอบการร้านอาหาร ตัวแปรตาม  คือ 
ประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
 
5.  วิธีการวิจยั 
    5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการวจิยัไดแ้ก่ พนกังานสง่เสรมิการขาย
เครื่องดื่มและอาหาร ของบรษิทัป้อมทพิย ์จาํกดั เขตพระนคร 
จาํนวน 50 คน 
 กลุ่มตวัอย่างในการทดลองได้แก่  พนักงานส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มและอาหาร ของบรษิทัป้อมทพิย ์จํากดั 
เขตพระนคร จํานวน 31 คน เลอืกตวัอย่างโดยวธิเีจาะจง 
โดยมีบางส่วนติดภารกิจจึงไม่สามารถมาร่วมทําการ
ทดลองไดท้ัง้หมด 




1) แผนภาพหน้าที่งาน (Functional) เป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะหห์น่วยสมรรถนะในการฝึกอบรม 





แผนภูมติ้นไม้ (Tree diagram) ในการแสดงผลการ
วิเคราะห์หน้าที่งาน ประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก 
(Key Purpose) บทบาทหลกั (Key Roles) หน้าทีห่ลกั 
(Key Functions) หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 
และหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competency) เพื่อ
นําไปกาํหนดเป็นหวัขอ้ในการอบรมต่อไป  
2) โมดูลการฝึกอบรม ซึง่ประกอบดว้ย หวัขอ้
การฝึกอบรม วตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม เน้ือหาการฝึก 
อบรม แบบฝึกหดั ใบงานปฏบิตัิ จดัทําเป็นหน่วยตาม
หน่วยสมรรถนะย่อยทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหห์น้าทีง่าน โดย
จดัใหม้เีน้ือหาสัน้ กระชบัและจบในแต่ละหน่วยไม่เชื่อมโยง
กบัหน่วยอื่น ๆ สามารถเลอืกอบรมหน่วยใดก่อนกไ็ด ้มี




แบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลอืก จํานวน 65 ขอ้ จดัทําตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของโมดูลการอบรมแต่ละ
หน่วย นําไปประเมนิความสอดคล้องโดยผูเ้ชี่ยวชาญและ













ประกอบการ จดัทําเป็นแบบประเมนิ 5 ระดบั จํานวน 15 
ขอ้เพื่อประเมินผลงาน การเพิ่มยอดขาย การให้บริการ 
การพฒันาตนเองของพนกังาน 
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7)  แบบประเมนิผลการฝึกอบรม เป็นเครื่องมอื
ประเมนิความคดิเหน็ของพนักงานส่งเสรมิการขายทีม่ต่ีอ




6.  การทดลอง 
ขัน้ตอนการทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยั
ดาํเนินการโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
6.1  ประชุมชีแ้จงวทิยากร ผูช้่วยวทิยากร หวัหน้า
พนักงานส่งเสริมการขาย และพนักงานส่งเสริมการขาย
เกีย่วกบัการพฒันาชุดฝึกอบรม และรายละเอยีดต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
6.2  ทดสอบก่อนการอบรม โดยใชแ้บบทดสอบก่อน
การฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 




กจิกรรมต่าง ๆ ดําเนินการในวนัที่ 19 ธนัวาคม 2554 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ สาํนักงานบรษิทั ป้อมทพิย ์
จาํกดั เขตพระนคร  








ดําเนินการในวนัที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. – 
16.00 น. ณ สํานักงานบริษัท ป้อมทพิย์ จํากดั เขต 
พระนคร ถนนราชวตัร 
6.6  ทดสอบหลงัการฝึกอบรมโดยใชแ้บบทดสอบหลงั
การฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 






วนัที ่13 – 17 กุมภาพนัธ ์2555  





7.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจยัใช้เครื่องมือทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมูลใน
การหาคุณภาพเครื่องมอืดงัน้ี 




RIOC ∑=  
7.2  ค่าอาํนาจจาํแนก เพื่อวเิคราะหค์ุณภาพของ
แบบทดสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรม จาํนวน 65 ขอ้ 
 
 7.3  ค่าดชันีความยากง่ายของแบบทดสอบเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึก 
อบรม จาํนวน 65 ขอ้ 
 
 7.4  สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเพื่อ
วเิคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบัและรายขอ้ 
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8.  ผลการวิจยั 
 8.1  ผลการสรา้งชุดฝึกอบรม 
 การสร้างชุดฝึกอบรมพนักงานส่งเสรมิการขาย ตาม
กระบวนการที่ผู้วิจ ัยกําหนดได้ผลของการสร้างชุด
ฝึกอบรมตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที่ 1 ดงัน้ี ความ 
มุ่งหมายหลกั (Key Purpose) ไดแ้ก่หน้าทีใ่นการส่งเสรมิ
ให้เกดิการขายเครื่องดื่มและอาหารเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าและเป้าหมายของธุรกิจ แบ่งเป็น
บทบาทหลกั (Key Roles) 2 บทบาทหลกั หน้าที่หลกั 
(Key Functions) 4 หน้าทีห่ลกั หน่วยสมรรถนะ (Units of 
Competence) ได้ 8 หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
(Elements of Competence) ได ้22 หน่วยสมรรถนะย่อย 
จําแนกเป็นการส่งเสรมิการขาย 13 หน่วยสมรรถนะย่อย 
และการบรกิารเพื่อตอบสนองความพงึพอใจลูกคา้จํานวน 
9 หน่วยสมรรถนะย่อย กําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมจาํนวน 82 ขอ้  
 8.2  ผลการหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม 
1) ประสทิธิภาพชุดฝึกอบรมวิเคราะห์จาก
กระบวนการฝึกอบรม พบว่ามีประสิทธิภาพของ




48411 xE =  
E1 = 74.36% 
จากผลการคํานวณพบว่าประสทิธภิาพชุดฝึก
อบรมประเมนิจากผลคะแนนระหว่างฝึกอบรม (E1) ได้










            E2 = 73.45% 
 จากผลการคํานวณพบว่า ประสิทธิภาพ
ชุดฝึกอบรมประเมนิจากผลสมัฤทธิก์ารทดสอบหลงัการ
อบรม (E2) เท่ากบัร้อยละ 73.45 สูงกว่าสมมุติฐาน 






ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุตฐิานก่อน-หลงัการอบรม 
    ดว้ยคะแนน t–Test 
คะแนน ค่าเฉล่ีย S.D. t df Sig.  
ก่อน -หลงั -18.6129 5.32 -19.47** 30 .000 
**p < .01 
 จากตารางที ่1 พบว่าผลต่างของคะแนนเฉลีย่ของ
การทดสอบก่อนการฝึกอบรมตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบหลงัการฝึกอบรม -18.6129 คะแนน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  





ในระดบัด ี ทีค่ะแนนเฉลีย่ 2.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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0.76 โดยประเดน็ทีม่ผีลการปฏบิตังิานพอใช ้ไดแ้ก่ การ
ปรบัปรุงเทคนิค วธิกีารส่งเสรมิการขาย การมมีาตรฐาน
การบรกิารและใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีม และการปรบัปรุง
เทคนิค วธิกีารใหบ้รกิารลกูคา้อยู่เสมอ โดยมคีะแนนเฉลีย่ 

























อบรม ระยะเวลาในการอบรม วสัดุ อุปกรณ์ในการอบรม 
 
9.  อภิปรายผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
















ผลลพัธ์ (E2) พิจารณาจากคะแนนทดสอบหลงัการฝึก 









หลงัการอบรมทีท่ดสอบหลาย ๆ เรื่อง   
ผลการประเมนิประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม 74.36/ 







9.1.3  ผลความแตกต่างของการทดสอบก่อน 






อบรมไม่มคีวามรูใ้ด ๆ มาก่อน  
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ส ัน้ ทาํใหผ้ลประเมนิในดา้นดงักล่าวตํ่า ในขณะทีอุ่ปกรณ์
ต่าง ๆ เป็นเพยีงการสาธติ ไม่ได้ให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมได้
ลงมือปฏิบัติจริงอย่างทัว่ถึง และมีข้อจํากัดในเรื่อง
อุปกรณ์บา้งอย่าง เช่นเครื่องแต่งกาย เครื่องสาํอาง  ซึง่ผู้
เขา้รบัการอบรมจะตอ้งนํามาเอง 





















 9.2  ขอ้เสนอแนะ 
9.2.1  สถานประกอบการรา้นอาหาร และบรษิทั
ผู้จําหน่ายเครื่องดื่ม ควรมกีารฝึกอบรมพฒันาพนักงาน














อื่น ๆ จงึยงัไม่ให้ความสาํคญักบัการพฒันาตนเอง ทําให้
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9.2.5  เครื่องมือวิจัยในส่วนที่เป็นเอกสาร
ประกอบการอบรม แบบฝึกหดั แบบทดสอบ แบบประเมนิ 
ผลยงัสามารถพฒันาเชงิเน้ือหา และความน่าสนใจได้อีก 
โดยใชส้ือ่รปูภาพ และกจิกรรมต่าง ๆ เพิม่เตมิได ้
9.2.6  กลุ่มตวัอย่างในการอบรมอาจใชไ้ดก้บั
พนักงานส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ์อื่น ๆ ในร้านอาหาร 












10.  กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจยัน้ีสําเรจ็ได้ด้วยได้รบัความเมตตาจากหลาย
ฝ่ายซึ่งผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณอย่างสูง ประกอบด้วย 
อาจารย ์ดร.สมยศ  เจตน์เจรญิรกัษ์ อาจารย์ ดร.ธรีพงษ์  
วริยิานนท์ บรษิัท ป้อมทพิย์ จํากดั ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของ
สถานประกอบการ พนักงานส่งเสริมการขายบริษัท  
ป้อมทิพย์ จํากดั เขตพระนคร พ่อ แม่ อาจารย์ ดร.เอนก 
เทียนบูชา และเด็กชายน้ําบริสุทธิ ์เทียนบูชา ตลอดจน
หลายท่านทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม  
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